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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pengaruh 
penerapan pembelajaran berbasis masalah dilengkapi media virtual terhadap 
aktivitas dan hasil belajar peserta didik khususnya untuk materi listrik dinamis 
pada kelas X semester genap di MAN Wates 1 tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian eksperimen semu dengan pretest and posttest non equivalent 
group design ni mengandung satu variabel bebas dengan dua variable terikat. 
Variabel bebas adalah model pembelajaran berbasis masalah dilengkapi media 
virtual sedangkan variable terikat adalah aktivitas dan hasil belajar fisika. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X MAN Wates 1 yang 
berjumlah 201 orang . Sampel penelitian ini berjumlah 67 peserta didik yang 
terbagi dalam kelas eksperimen (X-B), dan kelas kontrol (X-C). Kelas eksperimen 
diberikan perlakuan berupa penerapan model berbasis masalah dilengkapi media 
virtual, dan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional (tanpa dilengkapi 
media virtual). Data dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi 
aktivitas belajar dan tes hasil belajar. Data dianalisis dengan statistik deskriptif 
dan inferensial dengan independent sample t-test pada taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian ini adalah; (1) model pembelajaran berbasis masalah 
dilengkapi media virtual lebih baik dan berpengaruh signifikan terhadap aktivitas 
belajar peserta didik, yang berarti bahwa penerapan model pembelajaran berbasis 
masalah dilengkapi media virtual menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari 
peserta didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional/tanpa media 
virtual (diuji menggunakan persentase aktivitas); (2) model pembelajaran berbasis 
masalah dilengkapi media virtual lebih baik dan berpengaruh signifikan terhadap 
hasil belajar peserta didik, yang berarti bahwa penerapan model pembelajaran 
berbasis masalah dilengkapi media virtual menunjukkan hasil yang lebih tinggi 
dibandingkan menggunakan model pembelajaran konvensional/ tanpa media 
virtual (diuji menggunakan independent sample t-test dengan t = 2.339 pada α = 
0,05.  
 







YUNITA KUSTYORINI: The Effect of Problem-Based Learning Completed 
with Virtual Media for Physics Learning Activities and Outcomes of SMA / MA. 
Thesis.Yogyakarta: Graduate School, State University of Yogyakarta, 2012. 
 
The objective of this study was to reveal the effect of the application of  
problem-based learning completed with virtual media for learning activities and 
students’ learning outcomes, specially for dynamic electric topic in Grade X of 
second semester in MAN Wates 1 in the academic year of 2011/2012. 
 
This quasy-experimental research with a pretest and posttest nonequivalent 
group design consisted of one independent variable with two dependent variables. 
The independent variable was problem-based learning completed with virtual 
media while the dependent variable was physics activities and learning outcomes. 
The population was the entire 201 X grade students of MAN Wates 1. The sample 
of the research was 67 students distributed into one experimental class (X-B), and 
one control class (X-C). The experimental class was taught using problem-based 
learning completed with virtual media, and the conventional class wass taught 
using the conventional model (without virtual media). The data were collected 
using learning activities observation sheet  and learning outcomes tests. The data 
were analyzed using the descriptive and inferential statistics independent sample 
t-test for the significance level of 0.05. 
 
The results of this study is: (1) problem-based learning completed with 
virtual media is better and significant for the learning activities, which means that 
those using problem-based learning completed with virtual media show better 
results than those who using the conventional model, without virtual media (tested 
using the percentage of activity), (2) problem-based learning completed with 
virtual media and significant effect on learning outcomes of students, which 
means that the application of  problem-based learning completed with virtual 
media showes a higher result  than the aplication of conventional models (tested 
using Independent Sample T-test with t = 2.339 at α = 0.05).  
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